




























































































































































































　　　　　　　　　　　　Fig. 3　配偶者有無内訳　　　　　　 Fig. 4　性別内訳
　　　　　　　　　　　　　Fig. 1　年齢内訳　　　　　　　Fig. 2　居住環境内訳

































   Table 3　友だちづきあいは、私にとって             　　　   Table 4　若いころ、私は
























  　　 Table 5　よく思い出すことは             　　　   　　　Table 6　私はよく人から
  　　 　Table 7　私のたのしみは             　　　   　　　　  Table 8　これからは
  　  Table 9　私が不安に思うことは             　　　    Table 10　私がうらやましいのは
































  　  　 Table 11　私はよく人から             　　　    　 Table 12　いつかそのうち、私は

































  　                     Table 13　私が気になるのは             　　　     Table 14　私が不安に思うことは
    Table 15　  生きるということは
























  　          Table 16　友だちづきあいは、私にとって             　　　 Table 17　若いころ、私は
　　　　　    Table 18　よく思い出すことは             　　　 　Table 19　もし私が若かったら
  　          　　    Table 20　私が気になるのは             　　　 　   Table 21　生きるということは
  Table 22　  私のたいせつなものは
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